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BAB VI 
KESIMPULAN DAN SARAN 
6.1 Kesimpulan 
Berdasarkan hasil dan pembahasan atas permasalahan dalam penelitian ini yang 
telah dijelaskan sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat dirumuskan adalah sebagai 
berikut :  
1. Karakteristik wisatawan di objek wisata Kawasan Mandeh sebagian besar adalah 
berjenis kelamin laki-laki dengan persentase 66%, kelompok umur 15-25 tahun 
dengan persentase 48%, berkunjung lebih dari tiga kali dengan persentase 41%, 
status perkawinan  belum menikah dengan persentase 76%, Pendidikan terakhir 
SMA/Sederajat dengan persentase 40%, jenis pekerjaan pelajar/mahasiswa dengan 
persentase 45% dan pendapatan kepala keluarga Rp. 2.000.001 – Rp. 3.000.000 
dengan persentase 48%.  
2. Pendapatan, fasilitas, dan daya Tarik objek  berpengaruh signifikan terhadap 
kunjungan ulang wisatawan ke objek wisata Kawasan  Mandeh sedangkan biaya 
perjalanan, keamanan dan kualitas pelayanan  tidak signifikan terhadap kunjungan 
ulang wisatawan ke objek wiata Kawasan Mandeh. 
 
 
 
 
  
6.2 Saran  
Adapun saran yang dapat diajukan dalam penelitian ini adalah: 
1.  Perlu adanya kerjasama dari pihak pengelola objek wisata dan pemerintah 
daerah untuk melakukan  pengembangan fasilitas penunjang  sarana prasarana 
objek wisata misalnya pelebaran jalan, tempat parkir, memperbanyak WC 
umum,  memperhatikan keamanan dan kenyaman pengunjung dan adanya 
peningkatkan upaya promosi terhadap objek wisata Kawasan Mandeh  baik 
melalui media cetak, media elektronik, internet dan media sosial, biro 
perjalanan dan sarana promosi lainnya. 
2. Perlu adanya penelitian lebih lanjut dan mendalam tentang kunjungan ulang 
wisatawan dengan sampel size yang lebih besar dan variabel penelitian yang 
ditambah.  Sehingga dapat diketahui faktor  mana yang paling berpengaruh 
terhadap kunjungan ulang objek wisata. 
 
